




Óðîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ÿê îäíà ç îñíîâíèõ 
ôîðì øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïîâèíåí 
â³äïîâ³äàòè ÿê çàãàëüíîäèäàêòè÷íèì âèìîãàì îð-
ãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, òàê ³ â³äð³çíÿòèñÿ 
â³ä óðîê³â ç ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ïåâíîþ 
ñïåöèô³êîþ. Çã³äíî ç òåîðåòè÷íèìè íàðîáêàìè 
Ë.ß. Çîð³íî¿ ³ ².Ï. Æóðàâëüîâà (1983) ïðî êëà-
ñèô³êàö³þ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, óðîê ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â³äíîñèòüñÿ äî äðóãîãî òèïó ç ïðîâ³ä-
íèì êîìïîíåíòîì «ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ ïðàêòè÷-
íîãî õàðàêòåðó». Òîáòî ñïåöèô³÷íèì çì³ñòîì º 
ðóõîâà ä³ÿëüí³ñòü, à òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ çíàííÿ 
³ ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî õàðàêòåðó 
îáñëóãîâóþòü ïðîâ³äíèé êîìîïíåíò.
Íàóêîâå ³ ìåòîäè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ îðãà-
í³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
âèìàãàº âðàõîâóâàòè ðÿä ãîëîâíèõ óìîâ. Äî 
òàêèõ óìîâ ñë³ä â³äíåñòè: ÿê³ñíå ïëà íóâàííÿ 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ç äîäåðæàííÿì ñà-
í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã äî çàíÿòü; òåîðåòè÷íî 
îá´ðóíòîâàíèé äîá³ð ³ êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; âèá³ð îïòèìàëüíèõ ìåòîä³â 
³ ôîðì îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â; 
ñèñòåìàòè÷íå âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü ó÷í³â çà äîïîìîãîþ íàâ÷àëüíèõ ³ êîíòð-
îëüíèõ íîðìàòèâ³â, îð³ºíòîâíîãî é îáîâ’ÿçêîâîãî 
êîìïëåêñíîãî òåñòó.
Ïëàíóâàííÿ. ßê³ñíå ïëàíóâàííÿ º îäí³ºþ ç 
ïðîâ³äíèõ óìîâ îðãàí³çàö³¿ é ïðîâåäåííÿ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó. Çä³éñíèòè öå ìîæëèâî ëèøå 
òîä³, êîëè â÷èòåëü îá´ðóíòîâàíî ñïëàíóº ïðî-
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Ю.В. Васьков
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
õîäæåííÿ ìàòåð³àëó ïðîãðàìè, óðàõîâóþ÷è ïåâí³ 
ö³ë³ é çàâäàííÿ óðîêó, ðåã³îíàëüí³ êë³ìàòè÷í³ 
óìîâè, îñíàùåí³ñòü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, 
ï³äãîòîâëåí³ñòü ó÷í³â, âëàñíèé äîñâ³ä òîùî.
Çã³äíî ç íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ (2001, ñ. 8—9) 
â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïîâèíåí ñêëàñòè äëÿ 
êîæíîãî êëàñó ãðàô³ê ðîçïîä³ëó é ïðîõîäæåííÿ 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, âñòàíîâèâøè ê³ëüê³ñòü 
ãîäèí äëÿ êîæíîãî ðîçä³ëó, ðîáî÷èé ïëàí ðåà-
ë³çàö³¿ ðîçä³ë³â ïðîãðàìè íà ð³ê ÷è ï³âð³÷÷ÿ òà 
ïëàí-êîíñïåêò íà ãðóïó ÷è «ñèñòåìó» óðîê³â ç 
ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ðóõîâèõ ä³é, äå ÿê ãîëîâíå 
âèä³ëèòè îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè.
Äîñâ³ä ðîáîòè êðàùèõ ó÷èòåë³â äîâîäèòü, ùî 
äëÿ ñêëàäàííÿ îá´ðóíòîâàíîãî é ðåàëüíîãî äî ðå-
àë³çàö³¿ ïëàíóâàííÿ íåîáõ³äíî éîãî ñêëàäàòè çà 
ïåâíîþ ôîðìîþ â çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ óðîê³â 
íà òèæäåíü Íèæ÷å ìè ïðîïîíóºìî ôîðìè ïëàíó-
âàííÿ ç óðàõóâàííÿì òðüîõ óðîê³â íà òèæäåíü.
Ìè íàâåëè îð³ºíòîâíèé âàð³àíò ðîçïîä³ëó íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà ñåìåñòðàìè ³ ÷âåðòÿìè. 
Êîæåí ó÷èòåëü, óðàõîâóþ÷è óìîâè éîãî øêîëè, 
ìîæå ñêëàñòè âëàñíèé âàð³àíò öüîãî ñòðàòåã³÷íîãî 
äîêóìåíòà. Â³ä îá´ðóíòîâàíîñò³ éîãî ñêëàäàííÿ 
áóäå çàëåæàòè ïîñë³äîâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ³ çà-
âäàíü, îáóìîâëåíèõ ïðîãðàìîþ â êîæíîìó êëàñ³.
Òðàäèö³éíî äëÿ øê³ë Óêðà¿íè ðîáî÷èé ïëàí ðå-
àë³çàö³¿ ðîçä³ë³â ïðîãðàìè óÿâëÿº ñîáîþ êàëåíäàðíå 
ïëàíóâàííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìîþ.
Òàêà ôîðìà ïåðåäáà÷àº êîíêðåòèçàö³þ çì³ñ-
òó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó (à íå çàâäàíü, ÿê öå 
ïðàêòèêóþòü äåÿê³ â÷èòåë³). Çàâäàííÿ êîíêðå-
№ 
п/п
Навчальний матеріал І семестр (50 год.) ІІ семестр (52 год.)
І чверть ІІ чверть ІІІ чверть ІV чверть
1 Теоретико-методичні знання На всіх уроках
2 Гімнастика (16 год.) 8 8
3 Баскетбол (24 год.) 3 11 10
4 Футбол (34 год.) 16 18
5 Легка атлетика, комплексний тест оцінки 
стану фізичної підготовленості (18 год.)
8 10
6 Плавання (4 год.) 4




8 Туризм (2 год.) 2





òèçóþòü ó ïëàí³-êîíñïåêò³ óðîêó) íà ïåâíèé 
óðîê. Îá’ºäíàííÿ óðîê³â, íàïðèêëàä, íà 3—4 àáî 
11—12 äîïóñêàþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ óðîê³â 
ëèæíî¿ ï³äãîòîâêè àáî òóðèçìó, ÿêùî ïåâíèé 
÷àñ âèòðà÷àºòüñÿ íà ïåðåõ³ä äî ì³ñöÿ çàíÿòü.
Àëå êîæíîìó â÷èòåëþ ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî íà-
ëåæíèé ð³âåíü ñêëàäàííÿ êàëåíäàðíîãî ïëàíó, 
äå â àëãîðèòì³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ ðîçêðèâàºòüñÿ 
№ уроку Зміст навчального матеріалу Дата проведення
Êàëåíäàðíèé ïëàí
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ðîçä³ëó çà óðîêàìè. Ôîðìó ñêëàäàííÿ òåìàòè÷-
íîãî ïëàíó ìè íàâîäèìî íèæ÷å.
План-конспект уроку
Ïðîöåñ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè çà-
âåðøóºòüñÿ ñêëàäàííÿì ïëàíó-êîíñïåêòó óðîêó. 
Ó íüîìó ñòàâëÿòüñÿ êîíêðåòí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
Òåìàòè÷íèé ïëàí ç ã³ìíàñòèêè äëÿ ó÷í³â 5-ãî êëàñó
Ïîçíà÷êè, íà ÿêîìó óðîö³ áóäå âèâ÷àòèñÿ ïåâíèé çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ìîæóòü áóòè ð³çíè-
ìè: + àáî V; Î — îçíàéîìëåííÿ, Â — âèâ÷åííÿ, Ï — ïîâòîðåííÿ, Ç — çàêð³ïëåííÿ, Ê — êîíòðîëü. 
Âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêîæ ïîçíà÷êè çà äîïîìîãîþ öèôð: 5, 10, 15 õâèëèí òà ³í., ÿê³ ïëàíóºòüñÿ 
â÷èòåëåì âèòðàòèòè íà âèâ÷åííÿ êîíêðåòíîãî çì³ñòó.
çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ 
ðîçðîáêè òåìàòè÷íîãî ïëàíó. Òåìàòè÷íèé ïëàí 
ïåðåäáà÷àº ðîçïîä³ë ñêëàäîâèõ çì³ñòó îêðåìîãî 
í³ ö³ë³ íà îäèí óðîê ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â 






Ïåðåä êîæíèì óðîêîì ðåêîìåíäóºòüñÿ ïëàíó-
âàòè â³ä 2 äî 4 çàâäàíü. ßêùî ïëàíóâàòè íà óðîê 
âèâ÷åííÿ ñêëàäíîãî ðóõó, òî öå áóäå ãîëîâíèì 
çàâäàííÿì ³ òîìó îïòèìàëüíà ê³ëüê³ñòü íà òàêèõ 
óðîêàõ — ëèøå äâà çàâäàííÿ. Äðóãå çàâäàííÿ 
ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî, ó òîìó ÷èñë³ é ç ìåòîþ 
ðîçâèòêó ðóõîâèõ ÿêîñòåé. Òàê³ óðîêè ïëàíóþòü-
ñÿ çàçâè÷àé íà ïî÷àòêó ðîêó, íà ïî÷àòêó ÷âåðò³. 
Ïî ì³ð³ ïåðåõîäó â³ä ïî÷àòêîâèõ åòàï³â äî íà-
ñòóïíèõ — ïîâòîðåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ — òðè ³ 
íàâ³òü ÷îòèðè ö³ë³ óðîêó, ÿê³ ìîæóòü ìàòè ð³çíó 
ñïðÿìîâàí³ñòü. 
Íàïðèêëàä, îñâ³òí³ ö³ë³: îâîëîä³ííÿ çíàííÿ-
ìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè; ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíèõ 
çä³áíîñòåé ó÷í³â; íàâ÷àííÿ ñàìîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ íàâè÷êàìè òà âì³ííÿìè â ð³øåíí³ 
ðóõîâèõ âïðàâ, ïåðåâ³ðêà òåõí³êè âèêîíàííÿ, âè-
çíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó ðóõîâèõ ÿêîñòåé. 
Îçäîðîâ÷³ ö³ë³ ìîæóòü âèçíà÷àòèñÿ òàêèì 
÷èíîì: ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè; ñóâîðå 
äîòðèìàííÿ äîçóâàííÿ ô³çè÷íîãî íàââàíòàæåí-
íÿ; çàãàëüíèé òà ñïåö³àëüíèé ðîçâèòîê îñíîâíèõ 
ôóíêö³é îðãàí³çìó; çàãàðòîâóâàííÿ îðãàí³çìó 
òîùî.
Âèõîâí³ çàâäàííÿ ìîæóòü â³äáèâàòè ôîðìó-
âàííÿ ñâ³òîãëÿäó, ìîðàëüíèõ, âîëüîâèõ òà åñòå-
òè÷íèõ ÿêîñòåé: âèõîâàííÿ ïî÷óòòÿ òîâàðèñòâà, 
êîëåêòèâ³çìó, íàâè÷îê êóëüòóðíî¿ ïîâåä³íêè, 
ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî çàíÿòü ç ô³çêóëüòóðè, ïðà-
öåëþáñòâà òà íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.
Ïðè öüîìó ïåðø çà âñå âàæëèâî ÷³òêî âèçíà-
÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü êîíêðåòíèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ 
îñíîâíèì âïðàâàì ó ñåð³¿ óðîê³â.
Òàê, íàïðèêëàä, ïðè íàâ÷àíí³ øâèäêîãî á³ãó 
â 5 êëàñ³ ìîæíà ðîçïîä³ëèòè íà ê³ëüêà íàñòóïíèõ 
óðîê³â òàê³ çàâäàííÿ:
1) óì³òè çáåð³ãàòè ïðàâèëüíó ïîñòàâó ï³ä 
÷àñ á³ãó;
2) íàâ÷èòè ïîëîæåíü íèçüêîãî ñòàðòó;
3) íàâ÷èòè ïðàâèëüíî ñòàâèòè ñòîïó ç ïåðå-
äíüî¿ ÷àñòèíè;
4) íàâ÷èòè ïîñòóïîâî é øâèäêî çá³ëüøóâà-
òè øâèäê³ñòü ó ñòàðòîâîìó ðîçãîí³;
5) âèðîáëÿòè ëåãêèé â³ëüíèé á³ã áåç íàäì³ð-
íî¿ íàïðóãè;
6) äîáèâàòèñÿ ïðîá³ãàííÿ êîðîòêèõ â³äð³ç-
ê³â ó çàäàíîìó òåìï³.
Ó ãðàô³ «Çì³ñò óðîêó» çàïèñóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ 
â³äîìîñò³ äëÿ âèâ÷åííÿ íà äàíîìó óðîö³, êîìïëåê-
ñè àáî íîìåðè êàðòîê ³ç çàãàëüíîðîçâèâàëüíèìè 
âïðàâàìè â ïîðÿäêó ¿õ ïðîâåäåííÿ òà ïîâòîðåííÿ. 
Òðåáà çàïëàíóâàòè íå ïðîñòî «ñòðèáêè», «ìåòà-
ííÿ», à ñàìå ò³ âïðàâè é ìåòîäè, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü 
âèð³øåííþ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ôîð-
ìóâàííÿì òåõí³êè ñòðèáê³â, ìåòàííÿ òîùî.
Íåäîö³ëüíî äî äð³áíèöü îïèñóâàòè çì³ñò ³ 
ïðàâèëà ³ãîð. Êðàùå íàïèñàòè ¿õ íàçâè, äîçóâàí-
íÿ ïðè ê³ëüêîñò³ ïîâòîðåíü àáî â ÷àñ³ òà îðãàí³-
çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè äî ïðîâåäåííÿ ³ãîð.
Çàïèñóâàòè òåìó òåîðåòè÷íèõ â³äîìîñòåé ñë³ä 
ëàêîí³÷íî ó â³äïîâ³äí³é ÷àñòèí³ óðîêó. Íàïðè-
êëàä, «Ðîçïîâ³ñòè ïðî ïðàâèëà çìàãàíü ç³ ñòðèá-
ê³â ó äîâæèíó».
Ó ïëàí³-êîíñïåêò³ â÷èòåëü ìóñèòü òàêîæ çàïè-
ñóâàòè, ÿê³ çàâäàííÿ äàâàòèìå ó÷íÿì äëÿ ñàìî-
ñò³éíîãî âèêîíàííÿ âäîìà. Óêàçóþòüñÿ ò³ äîìàø-
í³ çàâäàííÿ, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ äëÿ âñüîãî êëàñó 
àáî ãðóïè ó÷í³â, çàïèñóþòüñÿ âîíè â çàêëþ÷í³é 
÷àñòèí³ êîíñïåêòó. Àëå â÷èòåëü ìîæå äàâàòè é 
ïåðåâ³ðÿòè ¿õ ó áóäü-ÿê³é ÷àñòèí³ óðîêó.
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñòðóêòóðà óðîêó ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ìàº òðè ïîñë³äîâí³ ÷àñòèíè — ï³äãîòîâ÷ó, 
îñíîâó é çàêëþ÷íó — ó ïëàí³-êîíñïåêò³ ¿õ ðåêîìåí-
äóºòüñÿ çàïèñóâàòè ç äîòðèìàííÿì òàêèõ âèìîã.
Ï³äãîòîâ÷à ÷àñòèíà (8—12 õâ.). Îáîâ’ÿçêîâèì 
åëåìåíòîì ¿¿ ìóñèòü áóòè îðãàí³çîâàíèé ïî÷àòîê 
óðîêó: øèêóâàííÿ, ðàïîðò, ïîâ³äîìëåííÿ çà-
âäàíü ó äîñòóïí³é ôîðì³, ñòðîéîâ³ òà îðãàí³çîâó-
þ÷³ âïðàâè ç ïðåäìåòàìè òà áåç íèõ, á³ã, ñòðèáêè, 
ëàç³ííÿ, âïðàâè çàãàëüíîãî ðîçâèòêó, òàíöþâàëü-
í³ âïðàâè ðóõëèâ³ ³ãðè, åñòàôåòè òîùî.
Îñíîâíà ÷àñòèíà (28—32 õâ.) âêëþ÷àº ñïå-
ö³àëüí³ òà ï³äãîòîâ÷³ âïðàâè, ÿê³ ñïðèÿþòü âè-
ð³øåííþ îñíîâíèõ çàâäàíü: âïðàâè íà ïðèëàäàõ, 
á³ã, ñòðèáêè, ìåòàííÿ òà ³íøå; ñïîðòèâíà ãðà, 
ïîäîëàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïåðåøêîäè; âïðàâè äëÿ 
ðîçâèòêó îñíîâíèõ ðóõîâèõ ÿêîñòåé: øâèäêîñò³, 
ñèëè, âèòðèâàëîñò³, ñïðèòíîñò³, ãíó÷êîñò³.
Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà (3—5 õâ.) ì³ñòèòü âïðàâè äëÿ 
ïðèâåäåííÿ îðãàí³çìó â ñòàí â³äíîñíîãî ñïîêîþ: 
ïîâ³ëüíèé ðóõ, âïðàâè íà ðîçñëàáëåííÿ, ãðà íà óâàãó 
òà ³í.; ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â óðîêó; âèñòàâëåííÿ 
îö³íîê; äîìàøíº çàâäàííÿ òà îðãàí³çîâàíèé âè-
õ³ä ç ì³ñöÿ çàíÿòü.
Òàêèé ðîçïîä³ë ÷àñó íîñèòü îð³ºíòîâíèé õà-
ðàêòåð. Íà òðèâàë³ñòü êîæíî¿ ÷àñòèíè âïëèâàº 
â³ê ó÷í³â (1, 2, 3, ... êëàñè), à òàêîæ òèï óðîêó: 
âñòóïíèé, âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó, êîíò-
ðîëüíèé òîùî.
Ó ãðàô³ «Äîçóâàííÿ» ïîçíà÷àþòü ê³ëüê³ñòü 
ïîâòîðåíü äàíî¿ âïðàâè, äîâæèíó äèñòàíö³¿, ÷àñ 
âèêîíàííÿ âïðàâè, âàãó ïðåäìåò³â, ÿê³ ï³äí³ìà-
þòü òà ³í.
Ó ãðàô³ «Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè» 
çàïèñóþòü:
— ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó÷í³â (ôðîíòàëüíà, ãðóïîâà, êîëîâå òðåíóâàííÿ 
òîùî);
— òåìï âèêîíàííÿ âïðàâè (øâèäêèé, çì³í-
íèé, ïîâ³ëüíèé);
— ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ âïðàâ ³ ïåðåõî-
ä³â äî ³íøîãî ì³ñöÿ çàíÿòü;
— ìåòîäè ñòðàõóâàííÿ òà ñàìîñòðàõóâàííÿ 
òà ³í.
Íàâåäåìî çðàçîê îôîðìëåííÿ ïëàíó-êîíñïåê-
òó óðîêó.
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä ïëàíóâàííÿì ðåêîìåí-





âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïðîãðàìè, ùî 
ïóáë³êóþòüñÿ â æóðíàë³ «Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ â 
øêîë³» àáî â íàóêîâî-ìåòîäè÷í³é ë³òåðàòóð³, äå 
ðîçêðèâàþòüñÿ ïèòàííÿ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Ö³ëåñïðÿìîâàíå âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ðåàë³çàö³¿ 
ïëàíóâàííÿ ç ïîçèö³¿ éîãî ðåçóëüòàòèâíîñò³, âè-
ÿâëåííÿ íåäîë³ê³â, ç ìåòîþ âíåñåííÿ êîðåêòèâ³â 
â ïëàíè íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê.
Ï³äãîòîâêà òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè º óìîâîþ ÿê³ñíîãî ïðîâå-
äåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Óðàõîâóþ-
÷è òå, ùî ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ó÷íÿìè 
ð³çíîìàí³òíèõ ðîçä³ë³â ³ òåì, àäì³í³ñòðàö³ÿ øêî-
ëè ðàçîì ç ó÷èòåëÿìè ô³çêóëüòóðè ïîâèííà ï³ä-
ãîòóâàòè â³äïîâ³äí³ ñïîðòèâí³ çîíè: ñïîðòèâí³ 
ìàéäàí÷èêè (ëåãêîàòëåòè÷íå ÿäðî, áàñêåòáîëüí³, 
âîëåéáîëüí³, ãàíäáîëüí³, ôóòáîëüí³ ìàéäàí÷è-
êè), ñïîðòèâíó çàëó ç íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ îá-
ëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ, òðåíàæåðíó çàëó òîùî.
Âèêîðèñòàííÿ ð³çíîãî îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòà-
ðþ ïîâèííî â³äïîâ³äàòè ïðàâèëàì òåõí³êè áåçïå-
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êè, ç ÿêèìè íåîáõ³äíî îçíàéîìèòè êîæíîãî ó÷íÿ 
ÿê ï³ä ÷àñ âõ³äíîãî ³íñòðóêòàæó, òàê ³ íà ïî÷àòêó 
âèâ÷åííÿ ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè.
Äåòàëüíî ïðàâèëà áåçïåêè ðîçêðèò³ â îêðåìî-
ìó ðîçä³ë³ çàïðîïîíîâàíèõ ìàòåð³àë³â.
Â³ä óìîâ òà ì³ñöü ïðîâåäåííÿ óðîê³â çàëåæèòü 
ïîáóäîâà íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ, ï³äá³ð çì³ñòó íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ 
òà ³íâåíòàðþ, ù³ëüí³ñòü òîùî.
Á³ëüø³ñòü óðîê³â ô³çêóëüòóðè ðåêîìåíäóºòüñÿ 
ïðîâîäèòè íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, àëå ç óðàõóâàííÿì 
ïîãîäíèõ óìîâ. Ó ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ «Óïðàâ-
ë³ííÿ ðóõîâèì ðåæèìîì ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â» 
(Ê.: Ðàä. øê., 1988. — Ñ. 21) óêàçóºòüñÿ, ùî âçèìêó 
óðîêè ïðîâîäÿòü íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ çà òèõî¿ ïîãî-
äè àáî ïðè ñëàáêîìó â³òð³ ïðè òåìïåðàòóð³ íå íèæ÷³é 
çà –10 °Ñ. Ó ïðèì³ùåíí³, äå ïðîâîäÿòüñÿ çàíÿòòÿ, 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ìàº áóòè íå íèæ÷îþ çà +14 °Ñ.
Óñ³ óðîêè ô³çêóëüòóðè, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ, 
íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç íåóõèëüíèì äîòðèìàí-
íÿì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ.
Êåðóþ÷èñü âèçíà÷åíèìè ö³ëÿìè ³ â³äïîâ³äíè-





ó ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ïðîâîäèòè óðîê, ó÷èòåëþ íå-
îáõ³äíî çä³éñíèòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèé äîá³ð ³ 
êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Çì³ñò ô³çêóëüòóðíî¿ îñâ³òè, ÿê ³ áóäü-
ÿêî¿ îñâ³òè, ìàº ê³ëüêà ð³âí³â (çà Â.Â. Êðà-
ºâñüêèì, ².ß. Ëåð íåðîì, Ì.Í. Ñêàòê³íèì; 1983). 
Íà ð³âí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çì³ñò ìàº ÷îòèðè 
ñêëàäîâ³: ïðåäìåòíî-íàóêîâ³ çíàííÿ, ñïîñîáè ä³-
ÿëüíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî õàðàêòåðó, ñïîñîáè ä³-
ÿëüíîñò³ ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó (ô³çè÷í³ âïðàâè, 
ðóõîâ³ ä³¿, åëåìåíòè, êîìá³íàö³¿ òîùî), äîïîì³æ-
í³ çíàííÿ.
Åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ ñêëà-
äîâèõ çàëåæèòü â³ä ðÿäó ôàêòîð³â: âèäó é òèïó 
óðîê³â, ÿê³ ìàþòü ïåâíó ñïåöèô³êó. Äî îñíîâíèõ 
âèä³â íåîáõ³äíî â³äíåñòè óðîêè ç ëåãêî¿ àòëåòè-
êè, ã³ìíàñòèêè ñïîðòèâíî¿, ã³ìíàñòèêè õóäîæ-
íüî¿, áàñêåòáîëó, ôóòáîëó, âîëåéáîëó, ãàíäáîëó, 
áîðîòüáè, àòëåòèçìó ³ çàãàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè, êðîñîâî¿ ï³äãîòîâêè, êîâçàíÿðñüêî¿ ï³ä-
ãîòîâêè, ïëàâàííÿ.
Ñåðåä òèï³â óðîê³â ñë³ä âèä³ëèòè: âñòóïí³ 
óðîêè îçíàéîìëåííÿ òà âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòå-
ð³àëó, óðîêè ïîâòîðåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ çíàíü, 
óì³íü ³ íàâè÷îê, êîíòðîëüí³ óðîêè, çì³øàí³ 
óðîêè (äå îäèí ìàòåð³àë âèâ÷àºòüñÿ, à ³íøèé ïî-
âòîðþºòüñÿ, çàêð³ïëþºòüñÿ àáî ïåâíèé ìàòåð³àë 
ïîâòîðþºòüñÿ, çàêð³ïëþºòüñÿ, à ³íøèé — êîíòð-
îëþºòüñÿ), êîìá³íîâàí³ óðîêè (äå äî çì³ñòó 
âêëþ÷åíî íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ç ð³çíèõ ðîçä³ë³â 
ïðîãðàìè).
Äîáèðàþ÷è êîíêðåòíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë 
íà óðîê, ó÷èòåëü ðîçïîä³ëÿº éîãî çà ÷àñòèíàìè 
óðîêó ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòðóêòóðè. Ìàêðî-
ñòðóêòóðà óðîêó ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí: ï³ä-
ãîòîâ÷î¿, îñíîâíî¿ òà çàêëþ÷íî¿.
Ïðîâ³äíîþ ôóíêö³ºþ ï³äãîòîâ÷î¿ ÷àñòèíè º 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà é ô³ç³îëîã³÷íà ï³äãîòîâêà 
ó÷í³â äî ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü íà óðîö³. 
Äî îñíîâíèõ çàâäàíü ï³äãîòîâ÷î¿ ÷àñòèíè 
Á.À. Àøìàð³í (1979, ñ. 141) â³äíîñèòü: 
à) ïî÷àòêîâó îðãàí³çàö³þ ó÷í³â, îçíàéîìëåí-
íÿ ç íàñòóïíîþ ðîáîòîþ òà ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíî¿ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ óñòàíîâêè;
á) ïîñòóïîâó ôóíêö³îíàëüíó ï³äãîòîâêó îð-
ãàí³çìó äî ï³äâèùåíèõ íàâàíòàæåíü; ñòâîðåííÿ 
ñïðèÿòëèâîãî åìîö³éíîãî íàñòðîþ.
Ïî÷èíàºòüñÿ ï³äãîòîâ÷à ÷àñòèíà ç îðãàí³çà-
ö³éíîãî ìîìåíòó, ÿêèé Ë.Ï. Ìàòâººâ (1991, ñ. 
330) íàçèâàº «âñòóïíèì ðèòóàëîì», ùî ì³ñòèòü 
øèêóâàííÿ ó÷í³â êëàñó, ðàïîðò (ç 3-ãî êëàñó) 
÷åðãîâîãî àáî ô³çîðãà êëàñó, ïîâ³äîìëåííÿ îñíîâ-
íèõ çàâäàíü óðîêó ³ âèçíà÷åííÿ óìîâ, ó ÿêèõ áóäå 
ïðîâîäèòèñü çàíÿòòÿ. Òàêèé ïî÷àòîê ñïðèÿº êîí-
ñîë³äàö³¿ êëàñó, íàñòðîþ íà âèêîíàííÿ ïîñòàâëå-
íèõ çàâäàíü, óñòàíîâëåííþ â³äïîâ³äíîãî ñòèëþ 
âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ïåäàãîãîì ³ ó÷íÿìè.
Äàë³ ó÷í³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ó÷èòåëÿ âèêîíó-
þòü îðãàí³çîâóþ÷³ é ñòðîéîâ³ âïðàâè â³äïîâ³äíî 
äî ïðîãðàìè ïåâíîãî êëàñó. Ïðîäîâæóºòüñÿ ï³ä-
ãîòîâ÷à ÷àñòèíà çàãàëüíîðîçâèâàëüíèìè âïðàâà-
ìè (òàê çâàíà «ðîçìèíêà»), ïðîâ³äíèì çàâäàííÿì 
ÿêèõ º «ðîç³ãð³â» îñíîâíèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ çâ’ÿçîê. 
Êîìïëåêñ öèõ âïðàâ äîáèðàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì 
âèäó óðîêó (ëåãêà àòëåòèêà, ã³ìíàñòèêà, ôóòáîë 
òîùî) ³ òèõ çàâäàíü, ÿê³ áóäóòü âèð³øóâàòèñÿ â 
îñíîâí³é ÷àñòèí³. Çàê³í÷óºòüñÿ ïåðøà ÷àñòèíà 
óðîêó ñïåö³àëüíèìè òà ï³äãîòîâ÷èìè âïðàâàìè, 
ÿê³ ñïðèÿþòü ÿê³ñíîìó îâîëîä³ííþ òåõí³êîþ 
îñíîâíèõ âïðàâ. Òðèâàë³ñòü ï³äãîòîâ÷î¿ ÷àñòèíè 
ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä òèïó óðîêó ³ 
ñòóïåíþ íàâ÷àííÿ ó÷í³â (ïî÷àòêîâà, îñíîâíà òà 
ñòàðøà øêîëè).
Ó îñíîâí³é ÷àñòèí³ ðåàë³çóþòüñÿ îñâ³òí³, ðîç-
âèâàëüí³ ³ âèõîâí³ çàâäàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèäó 
é òèïó óðîêó. Ó ö³é ÷àñòèí³ çàñòîñîâóþòüñÿ ô³-
çè÷í³ âïðàâè ³ ðóõîâ³ ä³¿, ÿê³ ñëóæàòü ð³øåííþ 
âèùåçàçíà÷åíèõ çàâäàíü. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿ-
ä³ àâòîðè ïîñ³áíèêà «Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ» (1979, ñ. 141) äî íèõ â³äíîñÿòü:
à) ãàðìîí³éíèé çàãàëüíèé ³ íåîáõ³äíèé ñïåö³-
àëüíèé ðîçâèòîê îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, ñåð-
öåâî-ñóäèííî¿ òà äèõàëüíî¿ ñèñòåì, ôîðìóâàííÿ 
é ï³äòðèìêà íàëåæíî¿ ïîñòàâè, çàãàðòóâàííÿ 
îðãàí³çìó;
á) îçáðîºííÿ ó÷í³â íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè 
â ãàëóç³ ðóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, óì³ííÿì êåðóâàòè 
ðóõîâèì àïàðàòîì, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ é óäî-
ñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ðóõîâèõ óì³íü ³ íàâè÷îê 
çàãàëüíîîñâ³òíüîãî, ïðîôåñ³éíîãî ³ ñïîðòèâíîãî 
õàðàêòåðó;
â) çàãàëüíèé ³ ñïåö³àëüíèé ðîçâèòîê ðóõîâèõ 
ÿêîñòåé;
ã) âèõîâàííÿ ìîðàëüíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ 
³ âîëüîâèõ ÿêîñòåé.
Ó îñíîâí³é ÷àñòèí³ çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çíî-
ìàí³òí³ ô³çè÷í³ âïðàâè ïåâíî¿ ñêëàäíîñò³ ç 
óðàõóâàííÿì çì³ñòó ìàòåð³àëó ðîçä³ëó ïðîãðàìè, 
ùî âèâ÷àºòüñÿ, ³ òåìè. Ïðîâ³äíèì íàïðÿìêîì ä³-
ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ º çàñòîñóâàííÿ âïðàâ ó òàê³é 
ïîñë³äîâíîñò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº ëîã³êó íàâ÷àííÿ 
ó÷í³â îñíîâíèõ åëåìåíò³â, êîìá³íàö³é òîùî, ïå-
ðåäáà÷åíèõ òåìàìè ³ ðîçä³ëàìè (ëåãêà àòëåòèêà, 
ã³ìíàñòèêà, ñïîðòèâí³ ³ãðè, ëèæíà ï³äãîòîâêà 
òîùî), ÿê³ âèâ÷àþòüñÿ.
Âàæëèâîþ óìîâîþ ÿê³ñíîãî âèð³øåííÿ äè-
äàêòè÷íèõ çàâäàíü îñíîâíî¿ ÷àñòèíè º îá´ðóí-
òîâàíå âèêîðèñòàííÿ ÷àñó íà êîæíå ç íèõ ³ îïòè-
ìàëüíå çàñòîñóâàííÿ ìàòåð³àëüíî-ñïîðòèâíî¿ 
áàçè. Ó÷èòåëü ç óðàõóâàííÿì ñêëàäíîñò³ çàâäàí-
íÿ òà ìîæëèâîñòåé ó÷í³â ïîâèíåí îá´ðóíòîâàíî 
ðîçïîä³ëèòè ÷àñ íà éîãî ð³øåííÿ, ñïëàíóâàòè 
åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â íà ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ, ñïîðòèâíèõ çàëàõ, ³íøèõ ì³ñöÿõ ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü.
Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà óðîêó ðåàë³çóº ê³ëüêà 
ôóíêö³é: ïðèâåäåííÿ îðãàí³çìó äèòèíè äî ñòàíó 





ó îñíîâí³é ÷àñòèí³; êîíòðîëüíî-îö³íþâàëüíó; 
ä³àã íîñòè÷íî-ïðîãíîñòè÷íó. Çâ³äñè âèçíà÷àºòüñÿ 
³ íèçêó çàâäàíü: 
à) çíèæåííÿ çáóäæåííÿ îñíîâíèõ ôóíêö³î-
íàëüíèõ ñèñòåì îðãàí³çìó;
á) îïòèì³çàö³ÿ åìîö³éíîãî ñòàíó;
â) ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â óðîêó, ÿê³ ïåðåäáà÷à-
þòü ñòèñëèé àíàë³ç íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â 
ç ïàðàëåëüíèì îö³íþâàííÿì íàâ÷àëüíèõ äîñÿã-
íåíü øêîëÿð³â ³ âèçíà÷åííÿì çì³ñòó äîìàøí³õ 
çàâäàíü;
ã) îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì íàñòóïíèõ çàíÿòü 
òîùî.
Äî çì³ñòó çàêëþ÷íî¿ ÷àñòèíè âêëþ÷åí³ ð³çíî-
âèäè õîäüáè, âïðàâè íà â³äíîâëåííÿ äèõàííÿ, 
ñïåö³àëüí³ âïðàâè òà ³ãðè íà «óâàãó» òîùî. Óñ³ 
âïðàâè ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìîâàí³ íà ïîñòóïîâå 
çíèæåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà îñíîâí³ ôóíêö³î-
íàëüí³ ñèñòåìè îðãàí³çìó. Áàæàíî, ùîá ï³ñëÿ çà-
êëþ÷íî¿ ÷àñòèíè ó÷í³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü âèêîíà-
òè ã³ã³ºí³÷í³ ïðîöåäóðè (äóø, óìèâàííÿ òîùî).
Ìåòîäè íàâ÷àííÿ º îäí³ºþ ³ç ñêëàäîâèõ 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. ²ñíóº áàãàòî âàð³àíò³â 
âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ìåòîä íàâ÷àííÿ». Íà 
íàø ïîãëÿä, ó çàãàëüíîäèäàêòè÷íîìó ðîçó-
ì³íí³, íàéá³ëüø îá´ðóíòîâàíèì º âèçíà÷åííÿ 
².ß. Ëåðíåðà (1981, Ñ. 3): «Ìåòîä íàâ÷àííÿ — ñèñ-
òåìà âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ä³é ó÷èòåëÿ òà ó÷í³â, ÿêà 
çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ, âèðàæå-
íèõ ó çì³ñò³ îñâ³òè».
ªäèíî¿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ 
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ íå ³ñíóº. Óðàõîâóþ÷è ñïåöè-
ô³êó íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ 
ô³çè÷íà êóëüòóðà», ìè íàâåäåìî ð³çí³ âàð³àíòè. 
Òàê, àâòîðè ïîñ³áíèêà «Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ» (1979, Ñ. 109) âèçíà÷àþòü òðè 
ãðóïè ìåòîä³â íàâ÷àííÿ (äèâ. òàáë. 1).
Ë.Ï. Ìàòâººâ (1991, Ñ. 63) äî ìåòîä³â ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ â³äíîñèòü ñïåöèô³÷í³ ³ çàãàëüíî-
ïåäàãîã³÷í³:
2) ìåòîäè ñóâîðî ðåãëàìåíòîâàíî¿ âïðàâè 
(äåòàëüíî ðîçïèñàí³ íà ñ. 64—73);
3) ³ãðîâèé ³ çìàãàëüíèé ìåòîäè (ñ. 73—77);
4) çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ (ñ. 77—84) (âåðáàëü-
íîãî âïëèâó, ³äåîìîòîðíîãî ³ ïñèõîðåãóëþþ÷îãî 
òðåíóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ íàî÷íîñò³, ïðèðîäíè-
÷îñåðåäîâèùíèõ ³ ã³ã³ºí³÷íèõ ôàêòîð³â.
Àíàë³ç äâîõ çàãàëüíîâèçíàíèõ ï³äõîä³â ñâ³ä-
÷èòü, ùî âîíè íå â³äõîäÿòü â³ä ³äå¿ ß.À. Êîìåí-
ñüêîãî ïðî íàÿâí³ñòü òðüîõ ïðîâ³äíèõ ìåòîä³â 
íàâ÷àííÿ: ñëîâåñíîãî (âåðáàëüíîãî), íàî÷íîãî òà 
ïðàêòè÷íîãî.
Àëå, âðàõîâóþ÷è äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíî¿ äèäàê-
òèêè, ìè ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî íà óðîêàõ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè 
íå ò³ëüêè ñïåöèô³÷í³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, à é 
çàãàëüíîäèäàêòè÷í³ (çà Ì.Í. Ñêàòê³íèì ³ 
².ß. Ëåð íåðîì): ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíèé 




































— вивчення по 
частинах







Äî ãîëîâíèõ âèìîã äîáîðó ìåòîä³â íàâ÷àííÿ 
íåîáõ³äíî â³äíåñòè: â³äïîâ³äí³ñòü ö³ëÿì ³ çì³ñòó 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèì ³ 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì âèìîãàì ïðîâåäåííÿ óðî-
êó, ³íòåëåêòóàëüí³é òà ô³çè÷í³é ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ó÷í³â òîùî.
Ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â íà ïåâíî-
ìó óðîö³ äîáèðàþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ö³ëåé, çì³ñ-
òó é ìåòîä³â óðîêó. Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ âèä³ëÿº òàê³ ôîðìè:
— çàãàëüíîêëàñíà àáî ôðîíòàëüíà (ç ð³çíî-
âèäàìè);
— ãðóïîâà (êëàñ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ãðóïè: ä³-
â÷àòà, õëîïö³; ä³â÷àòà — 2 ãðóïè, õëîïö³ — 2 
ãðóïè);
— äð³áíîãðóïîâà (ä³â÷àòà — 3 ãðóïè é á³ëüøå, 
õëîïö³ — 3 ãðóïè é á³ëüøå);
— êîëîâîãî òðåíóâàííÿ (êëàñ ïîä³ëÿºòüñÿ íà 
6—12 «ñòàíö³é», ³ ïðîòÿãîì óðîêó ó÷í³, ðîçïîä³-
ëåí³ çà «ñòàíö³ÿìè», ïðîõîäÿòü êîæíó ç íèõ òà 
âèêîíóþòü çàïëàíîâàí³ âïðàâè é ðóõîâ³ ä³¿);
— ïàðí³;
— ³íäèâ³äóàëüí³.
Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ âèìîã äî äîáîðó ôîðì 
îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â º âêëþ÷åííÿ ä³òåé 
äî àêòèâíî¿ ï³çíàâàëüíî¿, ðóõîâî¿ ³ êîíòðîëüíî-
îö³íþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì óñüîãî óðîêó, 
ùî çàáåçïå÷óº ïîñò³éíó çàéíÿò³ñòü ³ àêòèâí³ñòü, 
äîñÿãàþ÷è öèì âèñîêî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ óðîê³â.
Ðåçóëüòàòèâí³ñòü çàíÿòü òàêîæ çàëåæèòü â³ä 
óì³ííÿ â÷èòåëÿ ñïèðàòèñÿ íà àêòèâ øêîëÿð³â 
(ô³çîðãè, êîìàíäèðè â³ää³ëåíü, ãðóï òîùî, êà-
ï³òàí³â), çàëó÷àþ÷è ¿õ äî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè 
ãðóïè, ëàíêè, â³ää³ëåííÿ. Íà åôåêòèâí³ñòü óðîêó 
ñóòòºâîãî âïëèâó çàâäàº óì³ííÿ â÷èòåëÿ ÿê³ñíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ìàòåð³àëüíî-ñïîðòèâíó áàçó 
â ö³ëîìó, òàê ³ îêðåì³ çîíè çàíÿòü, îáëàäíàííÿ òà 





äàðòíîãî îáëàäíàííÿ (ìàéäàí÷èêè, òðåíàæåðí³ 
çàëè, óí³âåðñàëüí³ ïðèëàäè òîùî).
Óðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ÿê³ñíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ìàòåð³àëüíî-ñïîðòèâíî¿ áàçè ³ äîñÿãíåííÿ 
âèñîêî¿ ìîòîðíî¿ ù³ëüíîñò³ óðîêó, îñîáëèâó óâàãó 
â÷èòåëþ ñë³ä çâåðíóòè íà äèôåðåíö³éîâàíèé òà 
³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ó÷í³â. Íåîáõ³äíî âðà-
õîâóâàòè ñòàòåâ³, ô³çè÷í³ òà ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
ó÷í³â, âàð³þâàòè òåìï, ðèòì ³ íàâàíòàæåííÿ äëÿ 
ð³çíèõ ó÷í³â. Ïåðøî÷åðãîâî¿ óâàãè ïîòðåáóþòü 
ó÷í³ ï³äãîòîâ÷î¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè ³ ò³, õòî áóâ â³ä-
ñóòí³é íà ïîïåðåäí³õ çàíÿòòÿõ ç ð³çíèõ ïðè÷èí 
(õâîðîáà, ïåðå¿çä íà ³íøå ì³ñöå æèòòÿ òîùî).
Облік та оцінка успішності
Ï³ä ÷àñ êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïðîâåäåííÿ óðîê³â, 
êð³ì âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â÷èòåëÿ, 
ñë³ä òàêîæ óðàõîâóâàòè é îö³íêó óñï³øíîñò³ ó÷í³â 
ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Çã³äíî ³ç öèìè äîêóìåíòàìè 
çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè ó÷í³â, îäåðæàí³ íà 
óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, îö³íþþòüñÿ çà äâî-
ìà íàéâàæëèâ³øèìè ïîêàçíèêàìè — ÿê³ñíîìó 
é ê³ëüê³ñíîìó.
Äî ÿê³ñíîãî ïîêàçíèêà â³äíîñÿòüñÿ:
à) ãëèáèíà òà ïðàâèëüí³ñòü çàñâîºíèõ ïîíÿòü, 
óì³ííÿ ó÷íÿ ïîÿñíèòè, ÿê òðåáà ïðàâèëüíî âèêî-
íóâàòè âïðàâè, óì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ñïîðòèâíîþ 
òåðì³íîëîã³ºþ (ó ìåæàõ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó);
á) ñòóï³íü îâîëîä³ííÿ òåõí³êîþ ðóõ³â;
â) óñâ³äîìëåí³ñòü çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
òà êîìàíäíèõ òàêòè÷íèõ ä³é.
Ê³ëüê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè º:
à) îáñÿã çàñâîºíèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü;
á) ðåçóëüòàòè, îäåðæàí³ ïðè âèêîíàíí³ ðó-
õ³â, ÿê³ âèðàæåí³ â ñåêóíäàõ, ìåòðàõ, ê³ëüêîñò³ 
âèêîíàíèõ ä³é çà äîïîìîãîþ íàâ÷àëüíèõ ³ êîíò-
ðîëüíèõ íîðìàòèâ³â.
Îñíîâí³ çíàííÿ ó÷í³â ó ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì øëÿõîì 
óñíîãî îïèòóâàííÿ àáî ïèñüìîâîãî çà ñèñòåìîþ 







1 Учень володіє знаннями, необхідними для виконання певного елементу на еле-
ментарному рівні розпізнання
2 Учень володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, може виконувати 
окремі елементи фізичних вправ
3 Учень володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, розрізняє елементи 
техніки виконання фізичних вправ, може виконувати нормативний показник 
низького рівня
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4 Учень володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, розрізняє елементи 
техніки виконання вправ, його вміння й навички дають змогу виконувати біль-
шість елементів фізичних вправ (з незначними помилками)
5 Учень розуміє основний теоретико-методичний матеріал, може виконувати тех-
ніку окремої фізичної вправи
6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, з 
допомогою вчителя може аналізувати та виправляти допущені помилки. Здат-
ний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного 
тесту оцінки стану фізичної підготовленості
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7 Учень виявляє знання й уміння переважної більшості навчального матеріалу, 
здатний застосовувати теоретико-методичний матеріал для виконання фізич-
них вправ, визначених навчальною програмою
8 Знання учня достатньо повні, він вільно застосовує вивчений матеріал, уміє ана-
лізувати, робити висновки. Володіє технікою виконання фізичних вправ, виконує 
вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості
9 Учень вільно володіє матеріалом та вміло застосовує його на практиці. Виконує 
контрольні навчальні нормативи і вимоги, вправи для обов’язкового повторення 
і домашніх завдань
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10 Учень уміло володіє теоретико-методичним матеріалом навчальної програми, 
знає методику підготовки і виконання фізичних вправ, рівень умінь і навичок дає 
змогу правильно і якісно виконувати нормативні показники 
11 Учень володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета, володіє техніко-
тактичною підготовкою під час виконання фізичних впрів, виконує фізичні вправи 
та контрольні навчальні нормативи на високому рівні
12 Учень має системні знання та інструктивно-методичні навички з предмета, до-
сягає високих результатів під час виконання фізичних прав, визначених навчаль-






íÿ íàâîäèòüñÿ ê³ëüêà â³äïîâ³äåé ³ ó÷íÿì íåîáõ³ä-
íî âèáðàòè îäíó ç íèõ. Ïèòàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ 
ó÷íÿì, ìóñÿòü áóòè êîíêðåòíèìè. Íàïðèêëàä, â 
ó÷í³â ìîæíà çàïèòàòè: 
— Ñê³ëüêè õâèëèí çàçâè÷àé ðîáëÿòü ðàíêîâó 
ã³ìíàñòèêó?
— ßê³ âïðàâè ñë³ä ðîáèòè?
— Ðîçêàæè é ïîêàæè, ó ÿêîìó íàïðÿìêó ñë³ä 
êèäàòè ì’ÿ÷à, ùîá â³í óïàâ ÿêîìîãà äàë³.
— Ïîêàæè, ÿê òðåáà ïðàâèëüíî òðèìàòè ëèæ-
íó ïàëêó.
Ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàííÿ ðóõ³â ó÷èòåëü îö³-
íþº øëÿõîì ñïîñòåðåæåíü ó ïðîöåñ³ óðîêó àáî 
øëÿõîì ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè çà äîïîìîãîþ 
êîíòðîëüíèõ âïðàâ íà «òåõí³êó». Êðèòåð³ºì 
ÿêîñò³ ðóõ³â º âïëèâ äîïóùåíèõ ó÷íÿìè ïîìèëîê 
íà ñòðóêòóðó ðóõ³â òà éîãî ðåçóëüòàòè.
Óñ³ äîïóùåí³ ïîìèëêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà:
à) íåçíà÷í³, ùî íå âèêëèêàþòü ïåðåêðó÷åíü ³ 
ñêðèâëåíü ó ãîëîâí³é ôàç³ ðóõó é ïðàêòè÷íî íå 
âïëèâàþòü íà ðåçóëüòàò;
á) çíà÷í³, ÿê³ íå âèêëèêàþòü ïîì³òíîãî ïåðå-
êðó÷åííÿ ñòðóêòóðè ðóõó â éîãî ãîëîâí³é ôàç³, òà 
âñå æ çàíèæóþòü ê³ëüê³ñíèé ðåçóëüòàò;
â) äóæå çíà÷í³ — ÿê³ ïåðåêðó÷óþòü îñíîâíó 
ñòðóêòóðó ðóõ³â (âèêëèêàþòü ëàíöþã çíà÷íèõ 
ïîìèëîê), ùî âèêëèêàº íèçüêèé ê³ëüê³ñíèé ³ 
ÿê³ñíèé ðåçóëüòàò.
Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü ó÷í³â ´ðóíòóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ ïî-
ëîæåííÿõ, àëå íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «Îñíîâè çäî-
ðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà» ìàº ïåâíó ñïåöèô³êó. 
Çã³äíî ç íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ «Îñíîâè çäî-
ðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà» (2001, ñ. 9), ãîëîâíèìè 
êðèòåð³ÿìè ó âèñòàâëåíí³ îö³íêè çà âèêîíàííÿ 
ðóõîâî¿ ä³¿ º êîìïëåêñíå îö³íþâàííÿ çíàíü, 
òåõí³êè âèêîíàííÿ  (çà ñïðèÿòëèâèõ äëÿ ó÷íÿ 
óìîâ) òà íîðìàòèâíîãî ïîêàçíèêà. Ñïåöèô³êîþ 
ó âèñòàâëåíí³ îö³íêè çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ 
º òå, ùî çà ïîêàçíèêîì íàâ÷àëüíîãî íîðìàòèâó 
âèçíà÷àþòü ð³âåíü êîìïåòåíòíîñò³, à ïîò³ì çà 
òåõí³÷íèìè ïîêàçíèêàìè âèêîíàííÿ ðóõîâî¿ ä³¿ 
òà òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè âèñòàâëÿþòü îñòà-
òî÷íó îö³íêó â áàëàõ. ßêùî ðóõîâà ä³ÿ íå ìàº 
íîðìàòèâíîãî ïîêàçíèêà, ð³âåíü êîìïåòåíòíîñò³ 
âèçíà÷àºòüñÿ çà ñòðóêòóðîþ òåõí³êè âèêîíàííÿ, 
à îñòàòî÷íå îö³íþâàííÿ â áàëàõ çä³éñíþºòüñÿ 
çà ïîêàçíèêîì òåîðåòè÷íèõ çíàíü. Îö³íþâàííÿ 
âïðàâ êîìïëåêñíîãî òåñòó â³äáóâàºòüñÿ íàâïàêè, 
çà ñóìîþ áàë³â. Çà êðàùèé ïîêàçíèê ó÷åíü îòðè-
ìóº 2 áàëè, çà ã³ðøèé — 1 áàë, ùå íèæ÷èé ïîêàç-
íèê íå âðàõîâóºòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì, ìàêñèìàëüíî 
ó÷åíü íàáèðàº 12 áàë³â. Îö³íêà â êëàñíèé æóð-
íàë âíîñèòüñÿ çà ñóìîþ áàë³â óñ³õ øåñòè òåñò³â 
êîìïëåêñíîãî òåñòó, à íå çà êîæåí òåñò îêðåìî.
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ â÷èòåëü îö³íþº ð³âåíü 
òåîðåòè÷íèõ çíàíü, òåõí³êó âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ ³ âèñòàâëÿº ïîòî÷í³ îö³íêè. Ð³âåíü òåîðå-
òè÷íèõ çíàíü ìîæíà âèçíà÷àòè âèá³ðêîâî íà êîæ-
íîìó óðîö³ (3—5 ó÷í³â) àáî çà ñïåö³àëüíèìè êàðò-
êàìè çà ñèñòåìîþ ïðîãðàìîâàíîãî êîíòðîëþ, êîëè 
íà êîæíå ïèòàííÿ íàâîäèòüñÿ ê³ëüêà â³äïîâ³äåé ³ 
ó÷åíü âèáèðàº ò³ëüêè îäèí ç âàð³àíò³â. Îö³íþþ÷è 
ð³âåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â, ó÷èòåëü ìîæå 
âèêîðèñòîâóâàòè íàâåäåíó íèæ÷å òàáëèöþ.
Óñï³øí³ñòü ó÷í³â, ùî çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ â³äíå-
ñåí³ äî ï³äãîòîâ÷î¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè, âèçíà÷àºòüñÿ 
íà çàãàëüíèõ ïîëîæåííÿõ, àëå ïðè öüîìó âèêëþ÷à-
þòüñÿ ò³ ðóõîâ³ ä³¿ àáî ô³çè÷í³ âïðàâè, ÿê³ ¿ì ïðîòè-
ïîêàçàí³. Îö³íþâàííÿ ó÷í³â, ÿê³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ 
â³äíåñåí³ äî ñïåö³àëüíî¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè, ìè ðîç-
ãëÿäàºìî îêðåìî â íàñòóïíèõ ïóáë³êàö³ÿõ.
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